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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
keliling dan luas bangun datar melalui penerapan Macromedia Flash keliling dan 
luas bangun datar pada siswa kelas IIIA SD Negeri Wiropaten Surakarta 
2016/2017.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan selama 3 siklus. Subjek penelitian ini adalah guru kelas dan siswa 
kelas IIIA SD Negeri Wiropaten Surakarta 2016/2017 yang berjumlah 28 siswa. 
Sumber data dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumen. Teknik validitas data yang 
digunakan adalah validitas isi dan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dan 
deskriptif komparatif analisis kritis.  
Hasil penelitian tindakan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
konsep keliling dan luas bangun datar dari pratindakan hingga siklus III. Nilai 
rata-rata tes pratindakan yaitu 27,75 dengan ketuntasan klasikal 0%. Pada siklus I 
nilai rata-rata kelas naik menjadi 71,29 dengan ketuntasan klasikal mencapai 
42,86%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 76,32 dengan 
ketuntasan klasikal mencapai 75%. Pada siklus III nilai rata-rata kelas meningkat 
menjadi 86,14 dengan ketuntasan klasikal mencapai 92,86%. Berdasarkan hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Macromedia Flash dapat 
meningkatkan pemahaman konsep keliling dan luas bangun datar pada siswa kelas 
IIIA SD Negeri Wiropaten Surakarta 2016/2017.  
 





Farikhasari Yogayanti. K7113082. THE APPLYING MACROMEDIA FLASH 
TO IMPROVE THE UNDERSTANDING OF THE CONCEPT PERIMETER 
AND PLANE AREA IN STUDENT GRADE 3
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and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2017. 
 
The aim of this research was to improve the understanding concept of 
perimeter and plane area by applying Macromedia Flash in student grade 3
rd
 
Elementary School Wiropaten Surakarta 2016/2017. 
This research was a Classroom Action Research (CAR) conducted during 
three cycles. The subject of this research were teacher and students grade 3
rd
 
Elementary School Wiropaten Surakarta 2016/2017 consist of 28 students. The 
data sources of the research were teacher and students. The data gathered by 
observation, interview, test and document study. The data was validated by using 
content validity, triangulation of resources and triangulation of technique. The 
data analyzed by using interactive models and descriptive comparation critical 
analysis technique. 
The result of the research, showed an increased the understanding concept 
of perimeter and plane area before action until the third cycle. The avarage value 
in preaction was 27,75 with subject completion rate 0%. In the first cycle, the 
avarage value increased to 71,29 with subject completion rate 42,86%. In the 
second cycle, the avarage value increased to 76,32 with subject completion rate 
75%. In the third cycle, the avarage value increased to 86,14, with subject 
completion rate 92,86%. Based on the result of the research, it can be concluded 
that the applying Macromedia Flash can improve the concept perimeter and plane 
area of the students in grade 3
rd
 Elementary School Wiropaten Surakarta 
2016/2017. 
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